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Petrolina, PElo
RESUMO - Foi conduzido um experimento na EMBRAPA- CPATSA, Petrolina - PE, com o objetivo de estudar o efeito da posição
de semeadura de sementes de umbú no número de sementes germinadas e índice de velocidade de emergência. As sementes,
obtidas de matrizes do CPATSA, foram lavadas em água corrente, expostas em ambiente sombreado e ventilado para secagem e
armazenadas sob condições ambientais por três meses. Após este período, a dormência foi superada por meio de escarificação
mecânica até o rompimento do endocarpo. Adotou-se o delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos
constaram de três posições de semeadura: deitada, que serviu como testemunha; com embrião para baixo e com o embrião para
cima, sendo as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Duncan a 5%. Os resultados mostram que as sementes
colocadas com o embrião para baixo apresentam uma germinação significativamente mais elevada do que as sementes colocadas
deitadas (testemunha) e semelhante àquelas semeadas com o embrião voltado para cima. Contudo, não houve diferenças no
índice de velocidade de emergência para os tratamentos testados. Com os resultados obtidos pôde-se concluir que a semeadura
com o embrião voltado para baixo permite a germinação de um maior número de sementes de umbú.
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